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¿BFíBSSO¿ D E LOS INTERESES D E ESPAÑA EN MARRUECOS AÑO X. LARAGHE, Düiüingo 9 de Marzo de íf i tó , — N ú m e r o 2847 APARTADO DE CORREOS N U M . 43 
Ve ta v i6 i ta del iele de ta región de Uazán 
t í coHilo de TVeinsa, d o n d e i r á n g r a n d e s esta-
frías u m o d e r n a s i n s t a í a c i o n e s > ~ ~ M i í Quinientos 
litros de teche d i a r i o s t i a r a e l c o n s u m o p ú b l i c o ] 
T.A DESPEDIDA D E L CARNAVAL LA LABOR DEL CONDE DEJORDANA 
Los baiies de Piñata Se reorganizan las comunidades is-
cle hoy raehtas en la zona del Protectorado 
EIí E L GASINO ESPAÑOL 
Esta noche y para despedir al Car 
n ü n u a m o s hoy la in fo rmac ión En el patio que forman las cons- ción de las h e c t á r e a s de cul t ivo de naval, se c e l e b r a r á en los salones 
la"visita realizada el pasado j m - trueeioues de los establos, i r á un naranjos, y otras a] de arroz. 'del Casino E s p a ñ o l , un gran baile 
ño r el coronel Eabre, jefe de la b a ñ o que e s t a r á dotado de agua, j u i^os a c o m p a ñ a n t e s del coronel Fa de P i ñ a t a , que promete estar con-
B L azan al que a c o m p a ñ a - que se i n s t a l a r á un dep-'sito que )jre que se muestran incansables c u r r i d í s i m o de distinguidas f a m i -
M Grave 'inspector de A g r i - s e r v i r á t a m b i é n para la limpieza para escuchar las interesantes ma- lias de nuestra buena sociedad, 
de la ' r e g i ó n do Rabat el de los establos, y diariamente se nifestaciones que les va haciendo En la P i ñ a t a , i r á n preciosos re -
-evidente de la Cámara ae Comer- b a ñ a r á el ganado. el ingeniero s eño r Ar rue de cuanto galos para las s e ñ o r i t a s y se espera 
v Asrricultura de Rabal, el J i -
bán 
cultura 
| IM Uxiimo Botetm u n c i a l oe ia ^es superiores de la zona a los res-
•ua uc i i ioLecLoiaoo e spano i , luscr (antes Consejos en ausencia de los 
U i iurmas que aseguren e l i iormal presidentas respectivos. 
lui iLiuaui iueuiu ü e las U m i u m u a - Los d e m á s Consejos e l e g i r á n un 
des l á i a e i n a s Ue m i e s u a zuna, p a - representante entre los componen-
ra que queden esiamecida^ soore tes del Consejo Comunal de Te-
t u á n . Esta cen t r a l i zac ión en nada 
ha de menoscabar la a u t o n o m í a de 
Llegamos a l edifieio que se cons- van admirando en el cort i jo de Nem que la a n i m a c i ó n sea extraordina-cio  gr icul l  
! r tm-de la Oranja A g r i ó l a de Ca- h u y e para la mampulac ió r i de la sa, le preguntan que si la C o m p a ñ í a na , dado el entusiasmo que hay 
iabUnoa y el presidente de la Aso- industr ia lechera. del Lucus i rá a la ereá¿i«'m de otras para asistir a este ú l t i m o baile del 
Bión de colonos de Lazan, que E n este edificio h a b r á un p?rso- industrias. reinado de Momo. 
• recibidos por el jefe de I n - nal especializado que no s a l d r á de Desde luego—dice—el 'entusiasta A la s e ñ o r a o señor i t a que luzca 
ervenciones teniente ccronel P e ñ a r l a s dependencias que se les tenga director de este centro gigante de durante esta noche en el baile e 
eómandante Garc ía Gracia e inge- asignadas duiante el i iempo que colonizac ión agr íco la , Te^^mos una mejor m a n t ó n de manila se le ad 
aiero don Angel Ar rue . 
liemos llegado al 
Nemsa, finca intermedia d e l ' en el calzado, introduzcan en a- poco se i rá a la cons t rucc ión de una adjudicó por declarar el jurado de 
que queuen 
bases sondas y permanentes, y 
velen por su presugio y progresivo 
• ^ H„ . . , o i , , , w . ; r > cada Consejo Comunal en lo que a dcseiuoivuniento de sus luucio - J M 
_ su r é g i m e n in ter ior a t añe 
nes asesoradas por organismos com r . ., j , « • * 
i Las atribuciones del Consejo Co-
ijetentes' ' ' m u n a l son: 
Comprende las de T e t u á n , L a - a) La asistencia a 1qs 
rad ie , Arc i l a , Alcazarquivir , Aauen teg 
_ y Nadpr. Las i n t e g r a r á n los israe- ^ La a d m i n i s t r a c i ó n de sus es-
j litas de las respectivas ciudades, 0UeIaS y centros de enseñanza , hos-
aunque hayan adquir ido nacionali- p í t a l e s , asilos, maternidad, o r f e l i -
dure la m a n i p u l a c i ó n de la leche, fábr ica de harinas que es tá en per- j u d i e a r á el valioso regalo que el dad extranjera, bajo la condic ión Wos, fundaoiones piadosa^, ser-
cort i jo Ipara evitar el que on las ropas o fecto funcionamiento v dentro de pasado martes de Carnaval no se expresa de que seai1 (Je on8'ei1 Ina-,V1C1ÜS religiosos, sinagogas, cemen-
r r o q u í y de que hayan estado do- torios, asistencia a moribundos y 
gima dependencia microbio a lgu - fábr ica de conservas en la que se pro sierto el concurso, 
no. p a r a r á n diariamente t re inta m i l k i - | 
Las vacas no se o r d e ñ a r á n me- los de frutas, tomates y pimientos EN L A UNION ESPAÑOLA 
c á n i c a m e n t e , porque lo consjdoreu | 
m á s p r á c t i c o el o rdeñado a mano. Esto es lo que i r á en el cort i jo En fe Un ión E s p a ñ o l a , no hay 
A l llegar los cubos de leche de de Nemsa una formidable industria Q110 decir que la despedida que se 
micil iados m á s de un año en ellas. 'entierros 
E s t a r á n representados por una | <J) R e c a u d a c i ó n de 
jun ta compuesta del siguiente n ú - colectas, 
mero de personas: 
Quince la de T e t u á n once fd de ú(i & Comunidad por bienes p ro-
Larache. nueve las de Alcazarqui- ^ tasas5 prdouctos de cole -tas. 
las tasas y 
A d m i n i s t r a c i ó n de las rentas 
Uljr y Barga, en la que la f o r m i -
dable compañía Agrícola del Lucus, 
lleva a cabo con rapidez la insta-
lación de nuevos establos y un edi-
(tólo en el que van dependencias 
pan las distintas manipulaciones: I n r i  o u  icun uq «o ^o o , l u m n in 4ut' uo n e iu u uiuu e  , — — - hieness propios o "Hekdesh" o lo 
(ie la industria lechera, en gran es- los establos, p a s a r á el l íqu ido al lechera que s e r á la a d m i r a c i ó n de haga al Carnaval ha de ser tan t r i u n v i r >' A r c i l a , siete la de Xauen > pa(.jns 
cala. laboratorio y las vasijas seguida- todos por sus soberbios ejemplares fal como el recibimiento. .̂ seis la de Nador, y en la p ioporc ión^ ^ vjgiiancia de las asoc{a-
El director de este p r imer centro, mente q u e d a r á n l impias . de vacas en hig ién icos establos y La P i ñ a t a de la que ya hemos correspondiente para las que se va par(icll jares de carácter r e -
de gran colonización que tiene el Desde ol laboratorio l a lecho pa- sus m o d e r n í s i m a s instalaciones de dado algunos detalles, s e rá el co- yan formando en otros lügferóí. E l |jgjoso 0 ]3Pn^flco d'obidamente coas 
Norte de Afr ica , ingeniero don s a r á a la paus to r i zac ión y estel i - corte norteamericano, de las que lofón del baile, que como -mantos presidente del t r i b u n a l r ab ín i co de tjtuj( |aí^ ej cese de Cllyas d i rec t i» 
Angel Arrue, va explicando de- zación para después envasarla en sa ld r á para el consumo púb l i co una se han celebrado- en esta n a c i e n t e f T e t u á n y el rabino Mayor de cada vas p0cjr¡ | pe(|ir ej T r i b u n a l Ra-
talladamente a sus visitantes, vasijas especiales y precintadas de- leche garantizada y pura en m á - sociedad, e s t a r á a n i m a d í s i m o y la comunidad s e r á miembro de d ^ T ^ f o ^ (quien debe conocer del asun 
los fines a que se destina eLb idamonte ximas condiciones de higiene, cu - concurrencia d e « p e r s o n a s s e r á l ea l cho de las Juntas y presidente ho- ^ inf racc ión a su programa o 
Doitijo de Nemsa. • | ^Hechas estas pperaciones, i r á n ya a c e p t a c i ó n por el púb l i co no mente n u m e r o s í s i m a entre la que norar io con voz, pero s in voto. [estatuto o por cualquier hecho i l í -
a la c á m a r a frigorífica cabe proveer. 
I Toda la leche que se ha de en- 'bonitas (Jue llonaji el sa lón for-*sejo Comunal Israeli ta . S e r á n elec-^ En este 
Y primeramente vis i tan las mo-
dernas instalaciones de las cuadras, 
de un estilo propio adoptado por y la r a T á n g e r s a l d r á del c o r t ' j ó Los a u t o m ó v i l e s son puestos en mando parejas con los jóvenes que 
4í)s ingenieros señores Ar rue y Ba - Nemsa a las siete de la tardo marcha y continuamos nuestra v i - t a m b i é n sempiternos adoradores de 
rrachina, instalaciones que el co- en un¡v camioneta frigorífica y al sita al A d i r , cuando ya el notable la danza, no p e r d e r á n un s.do baile 
ronel Fabre y sus visitantes des- iiega,. a ia poblac ión q u e d a r á depo- r e p ó r t e r gráfico Antonio Gavi lán ha do los que ejecute ía notable or-
conocian con sus divisiones in t e - sitada en una c á m a r a t a m b i é n f r i - hecho ua i n f o r m a c i ó n gráfica de questa que dirige el profesor se-
ñores, l impias donde la higiene del g01qflca para que a la m a ñ a n a s i - esta vista realizada a l cort i jo de ño r Lleonar t . 
ganado es sever í s ima , y en las que gUiente pueda ser expendida a l p ú - Nemsa, pero la vis i ta al A d i r r e í 
los pesebres van todos sobre la ver- ^ l i co con toda clase de g a r a n t í a s quiere otra i n fo rmac ión que d a r é I Anoche se ce lebró un baile extra-
mos en breve. í ordinario que r e s u l t ó otra gran íles 
no f a l t a r á n esos ramilletes de cavas' La J " » t a recibe el nombre de Conjcito 
ja general de la in s t a l ac ión con sus de pUreza e higiene, 
modernos dispositivos para el p í e n para ias poblaciones de Larache 
so y con una breve re seña de cada y Alcázar se h a r á l a misma opera-
semental, magníficos ejemplares c i ¿n 
que tienen para las necesidades del para el sei.vici0 de f r igor i í i ca-
ganado adquirido y para las yeguas c ión se m o n t a r á una fábl.ica de hie 
del país sementales que son elogia- lo al ediflcio doncIe va ins ta . 
lada la industr ia lechera. 
Los visitantes se muestran p r o -
fundamente satisfechos del gran 
proyecto que les va expomendo el 
ingeniero sénior A r r u e , sobre las 
obras que se es t án ejecutando. 
E] c a p i t á n Jaul in , rtcs dice: Toi 'o 
wmmmmmm 
dos por su gran p r e s e n t a c i ó n . 
Y continuamos la vis i ta al es-
tablo dotado de los m á s modernos 
adelantos on esta .clase de instala-
r'"nr>s, donde se encuentran sober-
hios ejemplares do vacas suizas y 
li 'landesae, entre las que se desta-
t;in algunas nacidas en la finca. 
erpentines 
en la Casa G O Y A 
ttl 
DESDE L A ZONA FRANCESA 
W-A- . . . . . ,. esto se rá un conjunto de grandes 
> acas que dan por termino medio , . . 
ri,. .n»., . instalaciones de corte nor toamen-
ei» diez y ocho a veinte l i t ros d í a - .. , , 
Moa de leche. 
Son objeto de elogios los semen-
les vacunos, especialmente un 
^••rmoso ejemplar do quince meses 
^•cido en el cor t i jo . 
* formando cuadro con este que 
cano digno de la mayor a d m i r a c i ó n 
y propio de una exp lo tac ión modo 
lo de gran co lonizac ión . 
E l s eñor Arrue dice que en ocle 
a ñ o q u e d a r á n todas las edificaciones 
terminadas, como t a m b i é n las ins-
E¡ viaja del Residente 
francés al sud ma 
rroquf 
caso, el Tr ibuna l Rabín ico 
t o r é * los miembros de la comunidad 0 Rabinos Mayores,s n o m b r a r á au-
mayores de veinte a ñ o s , y e l e g í - t o m á t i c a m e n t e una comis ión de tres 
l^Ies los mayores de veint ic inco, Jniembros para l a a d m i n i s t r a c i ó n 
durando tres años el mandato. Las de la Sociedad, dando a és ta el p la -
elecciones se c e l e b r a r í a n el p r imer zo de un mes para elegir nueva 
día de pascua, previo anuncio de jun ta direct iva, conforme con su 
la convocatoria por el Rabino Ma-" reglamento. 
yor . Las elecciones t e n d r á n lugar Fadultad para crear nuevos 
en la sinagoga. ^impuestos comunales o d i sminu i r 
E l Consejo Comunal se compon- los existentes, previa a p r o b a c i ó n de 
d r á de un presidente, un vicepre- . la autoridad superior, 
sidente, un secretario, u n tesorero,! g) Autor izar , de acuerdo con el 
un administrador y u n in te rven- i T r ibuna l Rabín ico o Rabinos Ma-
tor, mas el n ú m e r o de vocales que yores, la cons t i t uc ión de nuevas so-
complete el asignado a cada una. ciedades de c a r á c t e r benéfico, r e l i -
E l Consejo comunal de T e t u á n gioso o cu l tu ra l , a m o l d á n d o s e a la 
o s t e n t a r á el c a r á c t e r de Central y legis lac ión vigente en el protecto-
r o p r e s e n t a r ú cerca de las auorida- rndo siendo de su competencia la 
conces ión de permisos para efec-
1 ' ' 1 S 5 í u a r colectas de índole par t icular , 
estas tiestas de carnestolendi-s que Todos los Consejos se ob l iga rán 
.arrojadas de las v ías púb l i ca s se a tener por juez nato, en cuantas 
ta de carnestolendas, siendo c r e c í - r e í u g i a n en los centros y socleda- Cuestiones surjan en su seno, al 
c ís imo el n ú m e r o de fá-ni l ias qu? j-íes para ytener m á s bri l lantez. T r i b u n a l Rabín ico de T e t u á n . E l 
asistieron a este baile que estaba' L a P i ñ a t a que tiene preparada la Presidente del Consejo Comunal le 
fuera de programa y que ha side j un t a direct iva de este centro tiene 
un acierto de la jun ta direct iva al gran n ú m r o de regalos que causa-
orsanizarlo. | t á n gran sorpresa entre las agra-
E l confet t i volvió n somejur una ciadas, 
gran nevada do colores y las sor-
representa en todos los actos de la 
vida c i v i l , pero no p o d r á actuar 
en los Tribunales sin prev ia auto-
r izac ión del Consejo. 
En caso de d i m i s i ó n colectiva del 
v nnn i o „ loo • « * Consejo, el presidente del Tr ibuna l 
pentmas, una malla t r á g d y v o l u - ! Y con las tres p i ñ a t a s que esta en T e t l l á n 0 Rab5n0 M a . 
Marraquoch—El Residente Gene-b le como las ilusiones y los sue-.noche o f r e c e r á n regalos y s o r p r e - ^ en las d e m á s p0biaciones, p ro -b á b a m o s de v is i ta r se construyen ,alac,onOS• . - .•„ 
tios establos m á s , en los que «erán A1 Pegun ta r los vls i lan l f* sobre r a i de Francia en Maruecos M. L u - ños que como estelas entre sas daremos por terminado el Car- ¡,ederá a convocar nuevas eleccio-
hslaladas noventa vacas que p ro - e l desfino que se daría al -obrante cien Saint, ha llegado esta m a ñ a n a ^ juven tud las fiestas de Carna- naval de 1930 en Larache, que co- ncs permaneciendo los d i m i -
t i r á n diariamente unos m i l q u l - de la leche ^ se P ^ ' ! " f • Q f t a ^ d l f l . ^val. {n10 nota salicnte Pocemos decir sioilarios en sus puestos hasta 
AUnlos li tros de leche. ' m e n t e i el señor Arrue ^ ,!U0 ? Z1 Resído.r,- Esta tarde t e n d r á lugar u n gran que se ha deslizado sin incidentes dar poses ión ¿ nuevo Consejo. 
desagradables. ^ E1 d a h ¡ r que extraclado 
demuestra cuanto in t e r é s merecen 
mente, el señor Ar rue afirma que Se alojó en el 
M preguntar lo's visitantes al i n - se d e s t i n a r á a la fabr icad Va d3 «lúe c ia l , donde fué recibido por todas 
oiero señor Ar rue sobre si las sos y mantecas. las autoridades civiles y mil i tares 
importadas se adaptan a este Los silos que se levantan a i r nos de l a r ep ión , notabilidades i nd íge -
na, dice que eso es lo que han sobre el cor t i jo de Nemsa, ' laman n 
Adiado estos ú l t i m o s meses. t a m b i é n l a a tenc ión de los v i s i t an -
Eti O v i l l a , las vacas suizas v h o - tes, Pür estar construidos de cernen 
baile i n f a n t i l en esta «oc iedad . 
EN E L CASINO DE CLASES Para conocimiento de los señores 
socios se manifiesta que en ol sur-
al conde de Jordana todos los as-
«is se aclimatan a ú n ?iendoima to armado. 
\ ] mod'n HÍT rpp:i irt i P n o r i ^ ñ o r - í ' ; pedoa de la vida del Protectorado. 
. o n S M ? S ^ t o S i EI Casino de Clases de LaraeheUeo celebrado en la noche del dia 4 T,s Vl,l{aja5 dc la organizac!/.n se-
A laTdiU d ^ h tarde v do I n - l a m b i é n c e l e b r a r á hoy con v.)rda- |para la r i fa del m a n t ó n de mamln , Yál) debidamente nnreciadns por h * 
. dera Qnimaclón el tradicional oai le jque t en í a anuneiadd este Conlro, «ftoñtoa Israelitas, . .Kiiuouna — otVnito hizo detenidas v i s i l l o por UUUUUL,UU u u,uluu>ii ,,ul ,:ri «......^.««w v., 
6 donde ^ verano el calor es Los Wm existen r u 7.ona f r a n e l a . ' r c / . . n . de P i ñ a t a , con el que nos de^pc- lha sido favorecido el n ú m e r o 285, 
frac ~ J J .^1. • . i"s zocos oe la ciuonu. ' * ^ f . . t . 4 r > 
<acbp y son de armadura me tá l i ca . Los de ..'.iremos del reinado de Momo. j enyo número pogela ej cabo de Ba-í 
e ^ e É N É B g ^ El Teatro E s p a ñ a , donde est3 i l o - jn idad M i l i t a r Ramón Gonzálo? M a -
r * reciente Casino viene dando l o ; bai- |har5e. 
O ^ V ^ d O r l lS' íTISnOi5 les de Carnaval se ha de ver estaj E l Secretarlo 
VENDEN una báscula imrc* T * ^ c o n c u r r i d í s i m o de familias FRANCISCO W . E N T E Rubricado) 
: y de chicas guapas que con sus r i - | V. B . | 
ledo seminueva y un molinillo d» . ?as y su jUVentud d a r á n una no ta ' E l presidente ' 
ra ra alimento del panado a excep café eléctrico. ; de a l e g r í a nada m á s recogida en CARLOS V I L L A T E R D E ' R u b r i c a d o ) 
J j in^nso que pn Larach 
^ o r lo tanto a n u í se tienen que ^emsa tienen una cabida de m á s 
_ "Tnatar muv bion ñ e r o desde íue do dosciontns tono'.adas y su coste 
pam Pvitar enformedades qtie sido de m á s de veinte m i l pe-
f^'^/11 l5a-'as eri P5:,n claso do ca- setas cada uno. 
da 1 lrOTT10s a â 0^ra de cercar E l cu l t ivo de las t ierras de Nem-
1 ^n-a Para q^io no haya conta sa s e r án en su m a y o r í a de forraje 
DIARIO MARROQUI ES E t PE? 
IODICO D E MÁYOH G Í R G ü k Á i 
CÍOfí t ) t L A ZONA 
L E A D S t E D MARAÑA 
" D U R I O MARROQUI* 
i • n — — — — — w a w ^ r i i , \ m a a n 
o f c e í e i m l w e s o s d e 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E 
d a s e s e n 
T A L L E R D E E N C U A O E R N A C I O N 
Noticiero Local 
de reun i r los v e h í c u l o s y sus con- tos en el Almacén, g r avándose la cuyo modelo es tá en e l A l m a c é n . | 
ductores recordando a este respec- factura con el 1,30 por nen to de 
• I to que el 10 de los corrientes, ex- pagos a l Estado. 
A ¿ A i j f Ó o i r á el plazo concedido a los con- Sexta. E l plazo de entrega | e r á 
Regresó de Te u á n a donde fue ra a a los dos meSes, l ibre de gastos en 
para cumplimentar al excelentisi- _ ^ para que se pro_ el Almacén del Grupo ^egangan) 
mo señor A l t o Comisario, el d i s t i n - , ^ ^ de p r imera categ0_ se c o n t a r á a par t i r úe] d ía en qUe 
guido jefe de Estado Mayor de la 
n a 
se comunique oficialmente la adju-
Ci rcuusc r ipc ión comandante don * par t i l . de dicho d í a , s e r á n se- d icac ión . 
Carlos Pedemonte. I veramente castigados los conducto- S é p t i m a . E l importe de los anun 
j r e s que no se hallen provistos del cios s e r á prorrateado entre los que 
En el sorteo celebrado ayer en la carnet que les correspondan, ad- obtengan la adjudicac ión . 
3.500 guerreras inv ie rno t ipo Ter-
cio. 
3.000 correas para manta . 
50 correaejes de pis tola . 
0.000 p a ñ u e l o s . 
3.500 emblemas para guerreras. 
550 albornoces de p a ñ o . 
EFECTOS 
1.000 cadenas ronzal . 
500 acciones estr ibo. 
! 500 c ínche los . 
1.000 bruzas. 
1.000 almohazas. 
500 mantas de ganado, 
1.000 morrales para pienso. 
21 bandoleras de gala para lo 
Selios de Correos Ricardo Escorihuela 
Dt pós i to í^e S e m i l l a s y ^ 
nos Q u í m i c o s . 
GALLE C H I N G ü m 
Sand ía valenciana, melón y*. 
f W Roía c o r r e s p o n d i ó el pernio v i r t i éndose a las empresas que en Octava E l incumplimiento de las 
J ' " [ todo'caso s e r á n responsables de las condiciones del contrato l l evará co-
al numero . ^ sanciones que se impongan al per - mo consecuencia la pé rd ida del de-
n - 'sonal de las mismas pós i to a beneficio del Tesoro y de-
En la capilla del Hospital M i l i - ¿ recuerda p0r ú i u m o , a los p r o - m á s responsabilidades que dispone 
l a r se l e e r á hoy la pr imera amo-^ i>ios de a u t o m ó v i l e s destina- eI a r t í c u l o noveno del Reglamento tambores como el modelo del A l -
n a t a c i ó n para el p r ó x i m o enlace ^ ^ ^ . . ^ p ú b l i c o de via.e_ p a r » fc Cont ra tac ión A d m i n i s t r a - m a c é n . 
de la bella s e ñ o r i t a Mana de l a j ^ y m e r c a n c í a s la ob l igac ión que t lva en el de Guerra (R.O . 55 cordones verdes para corneta. 
Consolación González , h i ja del maesjtien¿n de presentar sus coches a C- de 6 de Agosto d^ 1909 D . O. n ú - 50 manoplas de corneta color ver-
t ro l í e r r ado r de la Comandancia d * } n u ¿ y 0 reconocimiento am 
50 parches tambor (25 batidores 
y 25 bordoneros). 
1 caja caudales de tres llaves. 
Segangan 28 de febrero do 1930.. 
E l Comandante Mayor 
ANTONIO A Y M A T 
V. B . 
E l Tte. Coronel P r i m e r Jefe 
SANCHEZ GONZALEZ 
(Rubricados). 
Intendencia don J u l i á n , con el c u l - j t i éndose qiie a pa r t i r del dia qilince de la Hacienda públ ica de pr imero 
to sargento del b a t a l l ó n de F igue- de los corrientes, s e r á n retirados de Jul10 de 1909 (G- L- n ú m e r o 128) 
ras don José Vidaurre ta G i m é n e z . lus correspondientes carnets de c i r Novena. Los modelos no acep-
La boda ha sido concertada para cu lac ión a cuantos v e h í c u l o s sno ha- tadof se ^ ^ a r á n por cuenta de los 
los primeros dias del mes de a b r i l . ! van dado exacto cumpl imiento a lo constructores, antes de los 30 d i a i 
A las futuros y jóvenes esposos dispuesto en el a r t í c u l o 7 aparta- f ^ ^ S en que se comuniqu 
y a sus respectivas famil ias env ia - jdo B del Reglamento. 
Aceite de oliva 
mos por anticipado nuestra cordial 
fe l ic i tac ión . 
* » * 
Regresó de T á n g e r a donde fué 
para asuntos comerciales, el activo 
representante don Jacob Benasuly. 
la reso luc ión del concurso, no res 
| pendiendo este Cuerpo de los qu 
j una vez transcurrido dicho plazo 
i no hubieran sido retirados 
m 
Hoy sale para T á n g e r d e s p u é s de tío abre concurso por este Grupo 
haber permanecido varios d ías en pura adquirir las prendas de ves-
Larache, nuestro pa r t i cu la r amigo ^ u n u , equipo y mater ia l que se 
señor Foinquinos de la r a z ó n so- deLuiian al nnai, con arreglo a la 
cial Saint Freres.' de T á n g e r . K. u - úe ü de a^osto de iy09 (C.L. 
n ú m e r o 157) para que luá f a b r i -
cantes e industriales que lo deseen 
y acrediten hallarse en las condi-
J clones que marca la R. O. de 11 de 
i agosto de 19¿¿4 (D. O. n ú m e r o 179) 
fonso Gallego, y hacemos fervien- j y disposiciones vigerites en 
.tes votos porque obtenga una fran-( el protectorado, presenten en la 
Desde hace unos dias gualda ca-
ma, el dist inguido secretario de la 
Junta de Servicios Locales don A l 
VESTUARIO Y EQUIPO 
3.000 guerreras k a k i claras. 
800 calzón briche para fuerza mo' 
lada color claro. 
2.000 calzoncillos moros color cía-
•ro. 
4,000 camisas color claro. 
4.000 toallas. 
1.500 askaras cuero para 
100 sellos jubilados diferentes 
t a m a ñ o grande, \verdaderas joyas! 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-' í e , tendral valenciano, bersin 
lamente. j talfa^ remolacha, y semillas de ta. 
562 diferentes entre los c u a l e s , ' ^ ciase3 
8 de E s p a ñ a , catacumbas, efigie 
del Papa P ío X I , 25 c lás icos de la 
A m é r i c a Central, 5 de L ibe r i a j u -
bilados, 3 raros de Anatol ia , Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos, ^ 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 j E l niejor aceite de mesa y para to, 
pesetas solamente. Veinte veces ^0 U90 Ia marca registrada uPelay0 
m á s que el valor de ca tá logo . N o J Exportadores: F . O u ^ a n , CrP8p0 j 
ta de precios i lustrada, sensacio- comPafiía. ^ i U % . 
nal , gratis. Bela Sekula. Dept. De- Agente8 exclusivos para Larache 
t a l l . Cenferhausse. Lucerna. (Sul - ^ Alcaza rqu iv i r : A . y S. Amsele^ 
za) Informes calle Real 156. L 
imim 1,11 L1 ' ^ S B 
Se alqui la u n a l m a c é n amplio,, 
tinglado y pat io en e l fondak de la 
Bola de Oro, A d e m á s varios ama-
cenes en el fondak L e ó n . Razón A 
Renschhausen & C.o 
U U Ü 8 T B D D I A R I O MAJRftOQIP 
ÜJJüaJUJ . - . J ILÜJ! 1 J ^ J i ^ 
Naranjos / frutales i Z r J Z ^ Z Z Z : 
,0 encontrarán en el número 8 d< t r i o Iru8t8a 1 P»r la orquesta tt 
•as Huertas de Larache de Vicenta pica 8Paveata- flameaw ^ 
L a : Angelillo Vallejo Pena (hij©) ^ 
\ teño Marchena y el Niio dti MQ, 
Vrlandis. Hotel Cosmopolita, 
racha 
B e m b a r o n & H a z a n 
ca m e j o r í a en la dolencia que le 
aqueja. 
Para Ceuta sa l ió ayer el d i s t in -
11 
oficina de Mayor ía del Grupo da.' 
Segangan (Meli l la)) antes de las 12? 
de la m a ñ a n a del dia 28 de marzo 
{ p r ó x i m o , las proposiciones y mo-: ' 
guido c a p i t á n Rocha del Cuerpo de: délos necesarios, prestando su con 
Intendencia. 
« « • 
Regresaron de T á n g e r los comer-
ciantes de la plaza señores Espa-
ñol Borrero Garfia y L a r i o . 
Como anunciamos, ayer sa l ió pa-
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
AntomóvÜM de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la STL 
p^osa más antigua oeo material aprobiade a las carreteras que ra-
corres y persenal experimentado. 
apellidos de I s ^ ^ ^ m m Bntr€ L i n ^ Alifázar, Aroila; Tánger; Te tuán j G e * 
l ic i tador . su domic i l io , la expre 1 s ' ' 
formidad a las siguientes bases: 
Primera. Las proposiciones con 
t e n d r á n el nombre y 
ta; Tetuán a Xaueu g Bab Tasa. 
Hopirte dt lai ldtf • partir dtl « ^ p r i n w r o de noviembre dt I t l f 
De A l c á i a r a Larache: 6 45 8 y 3o, ! • , 12, i4 y 3o, 16, 17 y 3o, 19. 
• » Arcila, T á n g e r 6 y 45,12,16. 




sión de que está enterado del anun 
cío inserto en la prensa y cubierta 
del D . O, y del pliego de condicio-
nes a que aquel alude, y de que en 
ra Ceuta el equipo "Santa B á r b a - ' s u v i r t u d , se compromete y obliga 
r a" que se e n f r e n t a r á hoy en aque con sujecc ióa a las c l á u s u l a s del 
lia localidad con el Ar t i l l e r í a F.C. citado pliego a su m á s exacto c u m - De » » T á n g e r T e t u á n 1 6 y 41 
( p l i m i e n t o , mediante los precios que n - 1 . i . ^ AI . o « ' ^ V ^ - « ' 
1^1 v : . , , H O e Larache a Alcázar: 8,10,11 y 3o, i3. i5,16 v 3o 17 • 3e T 1Q. 
Hoy m a r c h a r á a Ceuta, el d i s t i n - debe indicar por cada unidad, ex- ~ TIH r * A T * l 
guido teniente coronel de A r t i l l e - ' P a s á n d o l o en le t ra ; que ha de s e r . " ' • ^ r c l U , Tánfaer, Tetuán- Ceuta , y de T e t u á n a 
r í a don Juan José ü n c e t a presiden-'' extendida en pliego entero de papel 
• , , »c¡„r,4„ T)/T.KO selladu de la clase que corresponda; l io te del equipo local 'Santa Barba- , , , ; . - I 
• s egún la ley del t imbre vigente ; j 
estar firmado ppr el licltadov y qut^ Q¿ 
en el mismo pliego ha de i n c l u i r - ) pe 
se la cédu la personal del firmante i 
y el recibo de la c o n t r i b u c i ó n i n -
dust r ia l . 
Segunda. 
! cinco el n ú m e r o de modelos que ^ N a a b i é a despacha billete» para fcrdaa laa l íneas Qf«e liana eatableel-
Con el fin de prevenir los p e r j u i - puede presentar un solo construc- ^ a i eeU Impr^ta m Sapafia eamf.^n^daa antra 4 t e * c t o « f S ^ í ü a í 
cios que puedan irrogarse al p u - t d j , prendas. •vAl»wirai Gádia. 1» - : ^ „ * A , 
blico, se recuerda a los propitar ios Tercera. Loá género, . , a ser pe- ^ r ! u T Í L ía íaHda F Ua^ad. da lea va^pae 
y conductores d . a u t o m ó v i l e s , la sible) han de m d i p roducc ión **-
ob l igac ión que tienen de dar exacto cionai | 
cumpl imiento a las disposiciones Cuarta. Deposrt.-!r el cinco por 
ciento del importa aproximado ¿e 
ra 
INTERVENCION LOCAL GENERAL 
D E LARACHE 
A V I S O 
Xauea y Bab Taza, 7 y 45. 
R'gaiá, Tetuán , Qeuta, X a u e n y Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
Rgaia, T e t u á n , ̂ euta, 3y3o, i3y3o, diretos 
T á n g e r , 7 y 45,13.17. 
seo; Himno de la Exposición de 84 
villa por Fleta y "Cómprame u 
Negro" por la orquesta Alady | 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al GMiaá 
de Glasea 
Pianos .y m ú s i c a 
Plaza de España 
í g a s r 
t o E s p a ñ o l a 
LOaROJíO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
3ram*f0B«s y discos de L a Voa dflj Depositario, Manuel Arenas. Ave-
su ame. Esta casa invita a su dia-; nida Reina Vic to r i a . (Villa Mari» 
tinguida clientela a escuchar loa Teresa). 
Ferrocarril de LaracN a Alcázar 
Tar i fa de transportes do m e r c a n c í a s en servicio combina-
do do a l m a c é n a a l m a c é n entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 do Enero de 1930 
mMPA . - l aU Impreaa expende t tUetea eonrldoa basta Atfeairaa. 
No p o d r á n exceder de' < , , "* ÍBMWa *** ^ vapofea da "Biand Ltoe" « e u salen de T i a f t f 
a las 
contenidas en el Reglamento de en 
cu l ac ión de v e h í c u l o s de t r acc ión ia oferta, bien en la Cuja del Cuer 
m e c á n i c a , de 25 de j u l i o de 1929 0 bien en el Banco de E s p a ñ a 
(B.O. 18) tanto en lo refereafd a la Este depós i to se e l eva rá al 10 a 1c 
forma como deben ci rcular por las ¡favorecidos con alguna adjudica-
carreteras y vias púb l i ca s de la zo- c ión . 
na, cnanto a los requisitos legales Quinta. E l impor te de lo adju 
que deben cumplimentarse y c i r - dicado se rá efectivo en Caja n r a ^ 
cunstancias y condiciones que han vez entregadas las prendas y ofec- i 
C O M P A G N f E A L G E R i e N N F 
C&pitai 
Sociedad anónima fundada en 187? 
105.000.000 de franco» «ompletamenle deaernUolaado* 
Reservas: «8,000,000 do francoa 
DemioUie aooial: PARIS, 50 Rué d Anjou 
S A P B B A K - R I 3 T A O K A N T 
imi Ü Mn ipn [•uifin 
i s n c a t s p g ñ o ! d e C r é d l t a - S h 
A . O I T ! . X " O 
Capital aocial: 100 millónaa di 
Oipital deaemholaado: 80.428.509 pesetM 
Reservas: 80 .200.3485«0 
Caja de ahorro* ̂  intereses 4 % a la vlata. í u s a t a e oorrientea 
en pesetas y divisas extrsBjeraa 
Bueurpal en Laiao í i e : Avenida Reina Virtorii 
larai «i Cajag Di • i 
I 
ÍODAS OPIRACIONEa DI BANCA. D 8 BOLSA Y 0 1 CAMBIO 
Cuentas eorrientea a la vista y con pra-aviao 
ImpoaioioBea a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Grédiloe de Campafia. Pré» tamos aojare Meroaaoíaa 
Itovloa da Fondos. C^eraotones Tí tu los , Custodia da Valoraa 
Buteripeionea. Paf© da cupoaei 
Alquü«r da Cajas da eeodalag 
feslaíba da í&aquca y da G a m a de OHé&o aoferg Sodds leg f t í m 
A f M ü ! m fiAIK&á 
f c& todaa M Qmdadaa y Friaoípalee L o t t ü i d t d w 
49 A R Q I U A , d« TVmZ y do MAJIRÜSCOS 
De l a 9 kgrs. Pta?, TOO roÍDimum de percepción. 
De 10 a 49 » » V5Q id, id . 
De 50 a 99 » > 175 id. Id, 
De ICO a 999 > » 1'50 per cada fraccíóo de 100 kíbfrainc» 
De 1.000 eo adelante, a Ptas. 11*00 tos 1.000 kilogr^moi, por 
fracciones de 100 kUagramos. 
NOTA.—El transporte Je mercancías se efectúa de ai" 
unacón a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gw 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las meroancíai 
siguientes: metálico y valom-inflamables y peligrosas; m*' 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
iGHNGIA 1N T . k n A i m 
AvaaMa Rslua T M o r ü 
6 r a n Hotel Restaurant t s p m * 
S I T U A D O KN L A P L A Z A DX BSFAf lA 
Antiguo Hotel moaUda a la aaoderna, oou magn ídeo servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se a irren enoarfoa. 
» s i a cesa •uer^a ego v i eapaelaata maestro da aoci&a 
«Compre Vd. 'Diario Marroaui 
m i l Ceuli-Ieii 
Ca«ilro áo asareka y h«mrio de Seises qee rifa i P***1 
S de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N A S 
> . . . . 
C E U T A A T E T U A N 
CeuU-Puerto . 
Ceuta 
T e t u á n , . , 
T E T U A N A C E U T A 
T e t u á n , , 



















Cruces.—El tren M. 32 cruía en CasHHeios con el C . <J ^ 
34, en Rincón con eí M. 3 i , y el C 2 en Malalleo con el M. ^ J ^ , 
militares con ¡lata de embarque y fermasde Cuerpo, ff i* p 







q u i c a 
—La Ins t i t uc ión A l f o n lona. 
UN I M P O R T A M E ACUERDO D E L 
GOBIERNO 
Sin duda, el acuerdo m á s í n t e r 
d e t o n a ha dir ig ido a l presiden-
- i Consejo de ministros un te -
una expresándole su enérg ica 
|egracta coutra las manifestaciones 
C a d a s por los enemigos, encu-
biertos v declarados, del Trono y 
f rniando su adhes ión incondicio- resante de los que anoche adop tó el 
üdü a ja Monarquía y su inqnobran- Gobierno PS el ordenar la inmedia-
" ' j j , ! tealtad al angosto Monarca y ta , .pC(¡ficación del Censo electoral, 
¡""¡fanulia. abreviando todq lo posible los t r á -
1VH perióifieo " L a Vanguardia" , mites legales. 
haio el t í tu lo 'La reacc ión m o n á r - Había pensado el general Beren- j 
idea" publica un a r t í cu lo que ter- gUOr y as í i0 comun icó hace t i e m -
¡j ., .iiciendo: po a los ministros , en la pos ib i l i -
-Es necesario que h u b i é r a m o s c}a(1 ^0 formar un nuevo Censo , 
perdido por completo el inst into de siompro que la labor se hic iera r á -
Loo^rvactón para dejarnos arras- pidamente. 
Irar de un extremo a otro extremo. pero des i s t ió del p ropós i t o en v i s -
^ un ensayo de Dictadura ha eos- ta ¿e qUC a ú h con la mayor l igere-
Indo caro al pa í s , ¿a qué precio pa- m posible, se t a r d a r í a nueve meses 
garíamos una prueba tan peligrosa, j0 menos en la confección. 
:ería la m á s radical sus t i l u - \ S Í ^ pues, el Gobierno tomó el 
Morniaciones de última hora 
Ei Gobierno se propone celebrar elecciones el prox mo Octubre 
TERREMOTO QUE NO 
SIONA DA^OS 
como a una retei f leación 
L A CASA D E L MARINO 
E l min i s t ro del Trabajo señor 
S a n g r ó es tá estudiando la c reac ión 
de la Casa del Marino. 
E L ENTIERRO D E L CAPITAN 
AVIADOR MENDEZ 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado el 
ent ierro del infortunado c a p i t á n elucido una explos ión resultando' 
aviador Méndez que pe rec ió en el unos veinte mineros muertos, 
t r ág ico accidente de av iac ión ocu-
OCA- licade B e r l i n ha dado una confe-
rencia el doctor español señor Za-
mora, sobre la r e í l exo t e r ap i a en 
En el pueblo de Cuevas de Vera r c l ac ión con la c i r cu l ac ión ne rv io -
no sa, asistiendo al acto gran n ú m e r o 
de profesores y médicos que f e l i -
, .( i l . imn al confe reno ían te al ter-
minar su interesante d i se r t ac ión 
se ha registrado un terremoto 
causando daño alguno. 
EXPLOSION EN UNA MINA 
Bruselas.—En una mina se ha pro CIEN M I L EJEMPLARES DE UN 
MANIFIESTO 
Madrid.—Esta m a ñ a n a estuvo en 
n i d o en 
Vientos 
Asis t ió en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey 
su ayudante el comandante Gallar-
¿a. 
T a m b i é n en la presidencia figu-
raban los jefes de av iac ión y gran 
n ú m e r o de jefes y oficiales de to 
el A e r ó d r o m o de Cuatro F A L L E C E UN FUNCIONARIO D E L Palacio, firmando en los pliegos de ^-^ 
11 i-v-Ti-'ri'i-ir» i/-w T-\-n T T ' o r n T n T » ¡filO | MINISTERIO DE JUSTICIA ¡ Mayordomía el doctor A l b i ñ a n a . Lie» 
fo r -
v la 
ción del r ég imen? acuerdo de i r 
palta saber por otra parte si en con arreg|0 a |a de 1907 o sea la fias las Armas, contituyendo el se-
l ^ añá hay verdaderos r e p ú b l i c a - que l lev¿ a las Cortes y a p r o b ó en pej ié una imponente man i fes t ac ión 
^ v en n ú m e r o suficiente para e|jas r]on Antonio Maura, 
constituir una fuerza po l í t i ca , i n - j Con a r r e g l ó a esta ley, la 
flnvente en los destinos de la na- niación del Censo es decenal 
Hdn, porque esa fuerza pol í t ica «o ^ t i f i c a c i ó n anual, 
ge crea de la noche a la m a ñ a n a se concederá el voto a la m u -
ni la suerte de un pa-'s depende dfV je r y la i m p r e s i ó n es de que el 
un ex presidente del Consejo, que Qobjerno quiere hacer las eleccio-
después de prolongada vida públicíL nes para e] mes de 0ctubre. 
alcanza popularidad a los setenta 
y tres años solo por unas horas E L MjNTSTR0 D E ASTADO TNDTS-
" La Monarquía se mantiene firme PUESTO 
en España afortunadamente. A i g ü - j 
nos la creyeron unida a la D i c t a - j pja tenid0 que guardar cania l i -
dura 
la Dic ta -
i v ínculo e n t r a ñ a b l e , y a l 
verla desasirse resuelta y f á c i l m e n -
te en un momento de suma grave-
dad, el despecho de los sorprendi-
dos se ha mostrado con unas cuan-
tas estridencias, de las cuales ya 
solo quedan los ecos". 
INTERVENCIONES M I L I T A R E S Y 
ML11 AL-LA J A L I F I A N A D E L RIE 
S U B A S T A 
geramente indispuesto el min i s t ro 
de Estado señor duque de Alba . 
E L SUSTITUTO D E L GENERAL 
SOfUAÍSO 
i ioy ü r m é Don Alfonso el ú o m -
bruiiueuLo del general iviadciau pu-
ra ei cargo de vicepresideaLc Uci 
Lunsejo bupenor de AeronáuLica , 
que dcscmi jeáaba el general Soria-
no que ha pasado a la reserva. 
Para el cargo de jefe superior de 
la A e r o n á u t i c a ha sido nombrado 
el general don Amadeo l ia lmes, que 
Autorizado por la Superioridad 
sacar a subasta el suminis t ro de 
piensos p * * el ganado de estas m ^ la Primera bngada úe iUlan 
fuerzas durante el año actual, los t e r í a de la p r imera d iv i s ión , 
señores concursantes que deseen t o - . 
mar parte en la misma, presenta-1 E L REPRESENTANTE D E L ES1A-
rán sus pliegos de oferta en la O f i - ' DO EN E L MONOPOLIO D E L P E -
UNA CONFERENCIA SOP.RE E L 
MOMENTO POLITICO 
Se asegura en los c í r cu los p o l i -
de duelo. 
NO HABRA AHORA REFORMAS EN 
L A ENtíJLNAJNZA, 
E l min i s t ro de In s t rucc ión P ú -
blica don Elias Tormo tía desmen-
t ido el rumor circulado sobre una ' t icos que en breve i rá el duque de 
inmediata reforma en la enseñanza^ Canalejas a Alicante a c o m p a ñ a d o 
pues no se puede llevar a efecto 'del ex min i s t ro d e m ó c r a t a señor 
por lo avanzado que es tá el curso. Francos Rodr íguez con objeto de 
pronunciar una conferencia sobre 
UN DOCUMENTO D E L CARDENAL el momento po l í t i co e in ic iar la cam 
PRIMADO p a ñ a electoral, pues se propone re -
v / presentar el d i s t r i to de su padre 
E l cardenal Primado ha d i r ig ido el ex presidente del Consejo don 
vaba el citado médico muchos ejem 
Madrid—Ha fallecido el funcio- plares de un manifiesto editado por 
nario del minis ter io de Justicia y ^ con el t í t u l o "Por el honor de 
Culto don Ignacio Diaz, que fué per E s p a ñ a " , contra la jun ta directiva 
seguido por la Dictadura y que el dei Ateneo de Madrid, 
actual Gobierno se p ropon ía reha- Dei manifiesto ha hecho una t i r a -
b i l i t a r r e i n t e g r á n d o l e a su puesto, da de cien m i l ejemplares. 
E l fallecimiento del citado f u n - E1 doctor Alb iñana dejó en per-
•ionario ha producido general sen- sona aigunos de és tos en varias de-
í im ien to pendencias palatinas y al salir en-
t regó otros a las personas que se ha 
liaban en el zaguán . 
general Pr imo de Rivera y el ca-
p i t á n de Ar t i l l e r í a señor Rexach. 
Dice el denunciante que las auto-
ridades deben in tervenir en el asun 
to, ya que el duelo es tá penado en 
E s p a ñ a , y como ciudadano denun-
cia el hecho. 
La denuncia ha sido admit ida y 
t ransmit ida a Pamplona, donde el 
duelo se verif icó. 
ALARMA EN UN TEATRO 
Madrid.—En el teatro Calderón , 
después de terminada al función do 
anoche, y cuando iba a comenzar 
el ensayo de "Rosa de a z a f r á n " em-
pezó a arder uno d¿ los cortinones 
que hay en el ve s t í bu lo , lo qu p ro -
dujo la natural alarma 
E l servicio de bomberos que acu-
con la celeridad acostumbrada 








r . \ BUEN SERVICIO DE L A GUAR-
D I A C I V I L 
EL PRESIDENTE DA POR TER MI-
NADAS sus VISITAS POLÍTICAS Un ratero 'cuidado 
El general Rerenguer s egún i m -
presiones, no h a r á ya nuevas visitas 
de índole po l í t i ca . 
Ha visitado a todos los jefes de 
part ido o de grupo; ha hablado cor-
líos sdñores Lerroux y Domingo, 
(D.M.)? y a otros pol í t icos de s ig-
nificación no los v i s i tó porque co 
detenido 
L u Guardia civiij ha prestado 
un ¿exce len te servicio deLcuiciido 
a un raiero de cuiuauo que desde 
hace tiempo venia cuiiieueudo í e -
cnorias por lus patios de veclndacL 
u n documento a la Acción Catól ica José Canalejas y -Méndez , asesinado | noce sus ideas por declaraciones que í i e n d 0 01 temor de las lamil las h u -
oiciendo que los catól icos deben de como se sabe en la Puerta del Sol ^ reiteradamente han hecho en la 
apoyar con sus votos en las p r ó x i el a ñ o 1912. 
mas elecciones a tu personas que 
sean dignas y ofrezcan g a r a n t í a s a 
la Patr ia y a la r e l ig ión . 
DESPACHANDO CON E L REY 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
H U E L V A 
j u a u u e a p a c l i a ü o cuu ej Alu-
u a i c a ei i J iCs iucme uel cuiisejo ge-
neral üerenguer y ios inmisivos oe 
{-Lconomia e insiruccioii Puoiica. 
E n la es tac ión f é r r ea de l íue lva , 
chocó un t ren de viajeros coa varios 
vagones, resultando doce personas 
heridas. 
E L DIRECTOR DE SEGURÍ- A I ) 
prensa. 
INSPECCIONA LOS SERVICIOS DE,SÜ el ^ l ^ n t e del Consejo mani 
ciña Central de Intervenciones en TROLEO 
Villa Sanjurjo o en las Oficinas dei 
la Mehal-la en Meli l la (San Miguel 1Ia sido nomiil.ado representanU 
28), hasta el día 25 del p r e s e n t e ' ^ Estado en el Monopolio ^ pt 
mes, teniendo a su d i spos ic ión en 
los lugares citados los pliegos de| 
condiciones para su examen, s ien-
do de cuenta de los adjudicatarios 
el presento anuncio. 
E l Teniente Coronel Jefe 
LUIS PEREZ-PE.^AMARIA 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo m e c a n o g r a f í a y 
fon Conocimientos de f rancés . Na 
1« importa sueldo a percibir t r a -
bajando incluso de mer i to r io . 
troteo el señor Flores Lemus. 
FUNERALES POR#DON EDUARDO 
DATO 
Hoy se ha cumplido el noveno ani 
versarlo de la muerte del eximio 
gobernante don Eduardo Dato. 
A los funerales celebrados esta 
m a ñ a n a concurrieron todos los ex 
minis t ros conservadores, asistiendo 
t a m b i é n el señor Sánchez Guerra. 
Leche Condensada, Azucárada con toda 
su crema 
< 
• f e 
del n ? f«eomeadtcU par los m u emioeates médicos 
PondJ30 ! cntero' Dlra niños y enfermos, pues su análisis res-
c • m oecesid.des or^áaicca de estos seres delicados, 
«ejor que • io^úa otro producto simiUr. 
p r o b a d l á u n a s o l a v e z , l a á d o p t á r e i s 
y r e c o m e n d a r e i s 
L A FRONTERA 
Barcelona. 
E i Director General de Seguridad 
.eneral Mola, ha inspeccionado hoy 
.os servicios de po l i c ía en la fron-, 
-ura. 
Mañana se propone regresar u 
Madrid el general Mola. 
CUSA UN COMISARIO DE POLICÍA 
D E BARCELONA 
Madrid .—El Gobierno ha acorda-
do que deje de prestar servicios el 
Comisario de Po l ic ía de Barcelona 
señor Catro. 
SE P I D E L A SUPRESION 
AUTOS 
DE 
Barcelona.—En la ses ión cele-
brada hoy por el Ayuntamiento va 
rios concejales han pedido que sean 
suprimidos varios autos de los que 
prestan servicio p ú b l i c o . 
E l alcalde contes tó que no se podía 
acceder a la pe t i c ión por exis t i r 
un contrato con la empresa que t ie 
ne este servicio. 
Y O 
foto de TíH¿ 
ñvda.Kelnaüictoría 
mitdes a las que robaba prendas y 
cuanto encontraba a la mano. 
Son vanos los robos cometidos 
L L E G A D A D E L NUEVO EMBAJA- P01' el aventajado d i sc ípu lo de Caco 
D U i l U E Jb'UANCiA llamado L a r b i Ben T a m i , de unos 
¿58 años de edad y s e ñ a l a r e m o s uno 
E l nuevo embajador de Francia en de los m á s importantes efectuado en 
Madrid s eño r Gorbin lia llegado en LUÍ establecimiento de la calle real 
la m a ñ a n a de ayer en el surexpreso propiedad de un israel i ta llamado 
a las nueve y cuarto. Moisés Eiuquies al que le sustrajo 
En la es tac ión fué recibido por rompiendo el candado de la puerta 
el duque de Vistahermosa introduo de su establecimiento, prendas va -
lor de embajadores; el encargado loradas en unas doscientas pese-
de Negocios de Francia alto perso tas. 
nal de la Embajada y Consulado, Este ratero ind ígena que tan aman 
representantes de las sociedades te era de lo ajeno t e n í a un 'socio" 
t e s tó a los periodistas que h a b í a | ^ a n c e g ^ Consulado en Madr id , Ca que ha logrado h u i r , pei;o que no 
puesto a la sanc ión del Rey varios sa de Velázquez, Liceo F r a n c é s y t a r d a r á en caer en manos de la Be-
otras muchas personalidades. n e m é r i t a , porque él niisnio que ya 
es t á encerrado i n d i c a r á el lugar se-
DENUNCIA CONTRA" UN DUELO guro de encontrarle. 
T a m b i é n ha sido detenido u n i n -
Barcelona.—El abogado señor Pou dígena llamado E l A r b i Ben Uasani 
ha presentado en el Juzgado de guar que a d q u i r í a lo robado y luego iba 
| dia una denuncia sobre el duelo que a Alcázar a vender las prondas a 
en Pamplona tuv ie ron el h i j o del precios regalados y de a h í el gran 
negocio que t e n í a entre sus manos, 
MANIFESTACIONES D E L PRESi-
U1.NTE 
A la salida del regio Alcázar des-
p u é s de despachar con Don Al ions 
decretos entre ellos uno admitiendo 
la d imi s ión presentada del Comisa-
r io Superior de A e r o n á u t i c a al ge-
neral Soriano y nombrando para 
sustituirle al general K inde l án . 
DUELO NACIONAL EN FRANGIA 
Parrs.—Por acuerdo del Gobierno 
se ha declarado duelo nacional el 
dia 9 de marzo con mot ivo de la 
ac tá s t ro fe ocurrida en el Medio d ía . 
DESPUES 
Dr. J , Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
: LAS INUNDACIO- , DES D E LOS OJOS 
NES Oculista de los Hospitales Mi l i t a r 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Ins t i tu to Oftálmico 
Nacional de Madrid 
y de THotel Dieu de P a r í s 
Camino de la Guedira n ú m e r o 34 
" H o r a s de consulta de 3 a 6 de la 




Ciruj ía menor. Inyecciones 
l loras : de 3 a 5, Especial para obre* 
ros de 7 a 8 
Chingui t i 4, j un to a la antigua 
Casa de Correos 
Noticias recibidas de- Burdeos dan 
cuenta de haber desaparecido todo 
peligro por las inundaciones en 
vista de que los rios han vuelto a 
sus cauces y 
desbordamientos. 
Por el riiinisterio do Agr ic l tu ra 
so han dictado disposiciones :on el 
íln de aminorar los daños causados 
en los campos infens'ftcando el c u l -
t ivo de las regiones devastadas. 
TERREMOTO E N E L PANAMA 
- \ 
M a d r i d — C a b l e g r a f í a n de P a n a m á 
dando cuenta que se ha registrado 
un fuerte terremoto en aquel 
pais que se considera m á s violento 
que el producido el afio 1924. 
S E REUNE L A FEDERACION D E 
TRABAJADORES 
P a r í s . — S e ha reunido el Comi té 
de F e d e r a c i ó n de trabajadores acor 
dando apoyar a los laboristas i n -
gleses en su obra de pacif icación 
iniciada y en el intento de que no 
fracase la Conferencia Naval que 
se está celebrando al objeto de de-
clarar la guerra fuera de la ley . 
UNA CONFERENCIA D E U N DOC-
TOR ESPAÑOL 
¡ M a d r i d — E n ^ Universidad eatd-
del que nunca creia s o b r e v e n d r í a n 
quiebras copio la que acaba de te -
ner. . . . . ^ k 
En este servicio han tomado parle 
los guardias civiles Marcelino Fe r -
nández y Delfín Marcin con el cabo 
Máximo H e r n á n d e z . 
A l fel ici tarlos por el excelente ser 
vic io prestado, hacemos extensiva 
nuestra fe l i c i t ac ión al •íapilén don 
Jacobo Quintas y al t en ienU don 
Juan Granados. 
bC A F E MA D R i D 
BAR - C m - RESTAURANT 
SERVICIO DE COMEDOR A LA CARTA 
Especialidad en freiduría dé pescado. 
Excelentes bebidas de tas nsás acreditadas mareas* 
Propietario: Juan Valle Romim. 
Junto ai Teatro España* LARACHE* 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocicíetas "¿unda&p1' 
MáQUlnas de escribir ''Mercedes" 
Apáralos de Radio "7ete¿unken' 
* * * 
P E D I D P R E C I O S Y PROSPEí I O S A L R E P R E S E N T A N T E , 
H, TOENNIE8. Laraohe-Tetuán 
"DIARIO MARR I I L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Las obras que se harán en Alcezar 
durante el año 1 9 3 0 
No hace mucho nos venísmos 
ado-ectendo con sobrados moti-
vos, de la aguda crisis que viene 
atravesando esta población, p o r 
la absoluta falta de trabajo en el 
elemento obrero. 
N-)S apentba ver cómo diarla-
mecte marchaban familias ente 
ras a la vecina zona, contratados \ 
torce chalets para t\ personal de 
esta Compañía. 
Obedece la ampliación de la 
Estación de estación de esta pla-
za, a que unida s, la misma irán 
las oficinas de Aduana Francoes-
péñola y magnífico restaurant-fon-
da de mamposte !«• 
En la misma fecha se procede-
i excelentes cendiciones,! rá a la construcción de un edifi-
y ctres en busca del trabajo que; cío destinado para Estación del 
aqui no encontraban para peder 
sustentar a los suyos. 
E l aspecto que en general da-
ba el Comercio de esta plaza era 
Meba^en. 
No tenemos por qué hacer ver 
la lotees* satisfacción que nos 
produce poder dar a la pubüci-
lamentable y doloroso por las^ dad estas agradebíes noticias, que 
escasas ventas que se haciao, y j tienden a disipar la crisis comer-
este est do de cosas nos hacía 
pensar por la estabilidad de ese 
Comercio, digno y acreedor de 
mejtír suerte. 
Sin embargo, hoy tenemos la 
satisfacción de poder sentirnos 
optimistas y decir que el año 
IgSO ha de ser para la población 
próspero y abundante en trabajo, 
que ha de remediar la aguda cri-
sis que fatalmente se venia dejan-
do sentir. 
E l plan de &bras públicas que 
no hace mucho enunciamos y que 
importa respetable cantidad de 
miles de pesetas, va a entrar bien 
pronto en ejecución, con lo que 
conseguirán trab jo buen tümero 
de obreros, síencío este elemento 
el que más movimiento y vida da 
a las poblaciones. 
Adjudicadas ya las importantes 
obras del colector general y la 
pavimentación de varias calles, 
vendrá seguidamente la subasta 
para la construcción dei nuevo 
mercado, cuyo importante pro 
yecto ha merecido la aprobación 
de la Superioridad. 
cial y de trab?j-> que tanto se vie-
ne acentuando. 
Ahora sólo falta que la acción 
particular sepa macifestarse y d r 
seniles de vida, pues no todo pe-
demos ni debemos esperarlo de 
los Poderes públicos. 
En el ramo de edificación, tie-
ne Alcázar mucho que hacer, y 
a pesar de 1$ crisis que se atravie-
sa en esta población, será duran-
te muchos años uno de sus mejo-
res negocios, la construcción de 
edificios. 
Aún contando con el estado de 
crisis que atravesemos y con el 
considerable número de familias 
A'umnos distinguidos 
Han merecido ser inscritos 
en el Cuadro de Honor por su 
ejemplar c o n d u c t á , ap l icac ión 
y aprovechamiento durante el 
mes de Febrero, los siguientes 
alumaos de la Academia Poli-
técnica , que dirigen los Maris-
tas de la E u s e ñ a n z a : 
B A C H Í L L E R A T Q 
Segundo a ñ o . — J o a q u í n G ó -
mez. 
Pr imer a ñ o . — J u a n J i m é n e z , 
J o a q u í n Araoda, José Buitrs-
go, Cristóbal Torres, Mariano 
Duran. 
P R I M E R A . E N S E Ñ A N Z A 
Tercera Clase .— Francisco 
C o s l á d o , Isidro Fernández , Jac* 
kie üSerfaty, Eduardo Fernán-
dez, Fernando Pereda. 
Segunda Clase.— J o s é Aran-
da, J u a n Herrero, Juan Juane-
da, R a m ó n Cuesta. • 
Primera Ciase .—Juan Gue-
rrero de Escalante, Juan L ó p e z , 
Alberto Olivares, Francisca Ro 
Los bailes rie Piñal 
Y a estamos en domigo de 
P iñata y las Sociedades de la 
plaza se disponen a celebrarlo 
con extraordinaria solamsidad. 
Ei baile dei Circulo 
Mercantil 
Con extraordinaria animic^cn 
c e l e b r ó el Círcu lo Mercantil 
E l elemente joven, por su par ^ o c h e su anunciado b.i le de 
te se dispone t a m b i é n a hicer- másc¿r3S 
le una car iñosa despedida al Desde las primeras horas se j 
Carnaval . C e h b r a n en la no- n o ^ b a la a ü i o i a c i é o por la; 
che de hoy bailes de Piñata el asistencia a esteb^ile de tan-' 
Círculo Mercantil, la P e ñ a Mi tas familias como acudieron.; 
litar y el Casino Mi itar de Q a - \ E[ sa,<Sn» resulto p e q u e ñ o 
ses. Todas las Sociedades pre- Rara dar cabida a tantas ptr-
paran a sus socios grandes sor.- sonas. estaba adornado c o n 
presasen el baile de hoy, que gusto'coa diferente decorado 
les harán guardar gratos re - . ^ ,os bailes at,ceriores-
cuerdos de los Carnava es deM 
Teatro Alfonso 
Hoy 9 de Marzo de 
Estreno de la 2rEn.. 
super-produectón qUe * 
por t í tu lo lev' 
L \ L E Y D!¿L TORTA2o 
Y la preciosa data: 
E L D U & T O E R R A N T E 
Una gran orquesta a ^ ^ . 
zar* el programa. 
año 193o. 
La Peña Militar, como ya de 
ciamos ayer, dará hoy, a las 9 
de la noche, una gran cena ame 
ricana, que promete e s U r muy 
concurrida dado el crecido nú-
mero de famiiiv»s que ú e n ^ n pe 
didas mesas T a m b i é a v e n d r ¿ D 
para esta cena distinguidas fa 
milias de Larache. 
E l baile infantil celebrado 
lo estaba en su apogeo, dando 
le mayor realce !a presencia da 
tantas lindas s e ñ o r i t a s atavia 
das con el c l á s i c o m a n t ó n de 
Manila. Muchas ssistieron ca-
prichosamente disfrazadas. 
A las tres de la madrugada 
se d i ó por terminado el anima 
do baile. 
Noilciero de Alazar 
que se han marchado de nuestra 
olaza, c o n t i n ú a en pie el prcble- y público en geilera1' que ha íntr0-
ma de les vivieod^s, y por rara:111101(10 grande8 rebaja8 en el Pre-
casualidad se encuentran casas |cl0 de e8te 8ervicio. 
desalquiladas. 1 •De8Cle el punto de salida plaza de 
P a r a m u c h a s f a m i l i a s que e n \Sidi Buhamed al campamento d« Re 
c u m p t i m i e n t o de u n d e b e r , t ie - : Sular88, Hospital, Gampamenir) ga-
n e n q u e r e s i d i r e n e s ta p l a z a , > e r a l y la estación y vice versa, 29 
es u n coaf i i e to e n c o n t r a r v i - <;ÓIltimofl 7 a Bugaleb 15 oén-
v i e n d a e n c o n d i c i o n e s p a r a s u s timos. 
n e c e s i d a d e s , y ante , es te obsta-1 Para niños y miliUr<}i pin gr*-
c u l o s o todos se a treven a t r a e r duaoión 10 céntimofl. 
dríguez , Guillermo Torres, Vic - ayer por la P e ñ a Militar estuvo 
torino Valle . muy concunido de p e q u e ñ o s , 
que lucieron nuevos y v is tos í -
mos disfraces. 
Los p e q u e ñ o s salieron muy 
iatisfechus d¿l rato de expan-
sión que habían tenido y de las 
inúlt iples atenciones de la di, 
rectiva, qu? los o b s e q u i ó con 
caramelos, confettis y serpen-
tinas-
Aviso importante 
D . Pedro Cálvente, propietario 
de uno de los servicios públ icos de 
camionetas de pasajeros, se com-
* place en comunicar a su clientela 
Con estas obr*8 vienen tam- a sus f¿mi i iares , con ei natural _ 
biéo, y cuyo anuncio de concurso 
ha de publicarse en breve, el ce 
lector de la prolongación de Sfdi 
A l i Bjgaleb y la p^vimenucioo 
de ta cade d o o ü c esta ia&uiai^ 
ei Banco de Estado de M«rf uecos 
Las obras do U celie del coa 
2UÍ £ug»stl y ds ía caite transv¿r 
sai donde e&tá ei Grupo Encolar 
España, como igualmente la pavi 
menUcióo de la pequeña calle 
que hay entre la plaza aueva y la 
oficina de Inteiveucioaes MiliU-
tes, pueden considerarse como 
un hecho. 
Golncidiendo con le realiza-
ción de estos trabajos púoticuf, 
SARAGA 
jerjuic io de los intereses de A L M A C E N D E M A T E R I A L E S DH 
este pueblo. | 0 0 N S T R Ü G I 0 N D E E L H A D A D Y 
Todo ello acons' j 1 la necesi-
dad de iutensificar la construc 
c íón de edificios y que Alcázar 
teng* el oum ro de viviendas 
que en la actualidad ie son ne 
cesarias. 
Por otra p?.rte, hace fs't^ que 
p o ' to s-?a un h e r b - ' tu.ider-
1 o* y europeiT- i * - ÍU Jad sobre 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manos, ou* 
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de coaatrucción se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi Ali B u -
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
jOMPRE USTED UN PAQUETE DB 
B L U E B A N D 
51 producto que sustituye la mejor 
de las mantequil las 
D E V E N T A E N L A T I E N D A E L 
SIROCO 
ANTStí D M A ^ ü N U I A l 
mih A R T I C U L O S COK 
S ü L T l ü g T S D L A § 
TASÍÍAI nm f 
OIDAS D I 
« a B 8 as 
Este es el 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta que 
hace fotografías perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, universaimente cono-
cido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta en el es-
lÜ tabiectmteoto 
GOYA 
Murhna, a la una de la tard 
!os aiu TJOOS dei castelIaBo* 
la escuela de la Alianza j g ^ 
t í de e U ciudad. irán en t¿ 
curs ión al campo de aviación» 
visit é Igunas de ?as m a j ! 
fi 23S f iocás de la pod rosa Com 
pañia .Agrícola dei l ucus. 
* * * 
L a c o m i l ó n organizadora de 
los bailes del í . -u lo Mercamil 
nos dice a uitiroa hora de u 
tarde que en la reunión cele-
bráda ba acordado suspender 
el b¿i!e que tenía anunciado 
para boy domingo. 
Agencia Juan López 
Sar^ieio íJio camíoíiíit?» ptrt puv 
jero». Salids de A b á s s ? j>m T i ^ 
Muirea y Msxerah a las &eho d| 
m a ñ a n a j a las tíos da la tarda 
Regreso para Aisásar de loi indji 
cados sitios a la miima hora. 
Servicio de earga entre la fo í lu 
sidn j la eataeión del ferrwrft 
Agente: Guillermo leyeg. 
Despacho de hillelee Junto al Qfa 
euio M t r e a n t ü 
su ensa i í cb d iodo con ello la 
dcbMa se s ^ i ó n p b U c i ó n 
mod roa. H y que procurar 
Concede^ toJa c ase de facili-
dades para la a d q u i s i c i ó n de 
• terreno p^ra que los pnt icu la -
la Empresa Francoespañola d e l | r e S í i e decidan a ¡a coo.truc 
ferrocarril Tánger Fez, se d i S P * L i 6 | | de e iificaciones por teda 
ne a acometer en entapiara un |a parte de b p r o i o n g a c i ó n de 
vasto plan de ed.ficacioues, para A i | Bug-Jeb. 
el que ba de piecisar, seguramen-
te, respetable número de obreros 
de todas las artes y oficios. 
Peifectamente iiiformsdos, po-
demos decir que la referida y po 
derosa Compañía Francocsp^Dola 
del ferrocarril Tánger Fez se dis-
Done a empeaar esas coogtruccio-| 
. t i-, t (Beja 
nes, que tanto trebejo bao d e | f ¿ 
psopOrcionar entre U i meses de 
Abrii y Mayo* 
' ^ [Se reciben eccargos pars bodas y 
Fieuran en esas caincacieríes | c r 
» .- J i £ , M i . bantijüos 
los talietes del re: rocarnl, ta sm-1 
püa-ión de la E l a c i ó n de Alcá Junto al Paseo de LÓPez 01 iván 
Zar y la ccoitruccióo de unos ca- ALGAZARQUIVIR 
G a f é R e s í a u r a n t * L a 
Unión'1 
(Antiguo Sanatorio) de Enr ique 
rano. Esmerados servicios. Ca-
j i é exquisito. Vinos y licores de 
| las mejores marcas. Se serven cenas 
M u e b e s 
Se vende dormi tor io mat r imo 
nio y comedor. 
Razón : Pabellones de Regulare 
n ú m e r o 4 (de 3 a t de la tarde). 
/ 
A u t o m ó v i l e s 
ANUNGIBBB MN DLUUQ 
Droguería Española 
ALGAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. P e r f u m e r í a artículos de bi-
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
FARMACIA 
DEL L C D O . A, GARCIA 
G A L A N 
Calle &iÍeB, 
frente a la Piusa del Teatro 
A L C A Z A K Q Ü l V i R 
Losvehicules de esta marca son loa 
máa baratos, los de consume más eco-
nómico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Laracbe, Aldbtar 
y Arcila: J O S E S A N C H E Z MART1N-
Larache: Travesíe Cbinguiti (Delega-
clón Hispano Suiza). 
Ceuta: Independencia, 41. 
i m F « 1 0 D I O O T 
DESDE E L 1 D E MARZO, L A ACREDITADA EMPRESA D E A U T O 
MOVILES " L a C a s t e l l a n a " 
ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOSO SERVICIO D E COCHES 
DOS ENTRE 
CON ENLACES DIRECTOS A T E T U A N , CEUTA, X A U E N Y B A B T A Z A 
ESTA EMPRESA T I E N E CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES D E LARACHE, E L SERVICIO OFICIAL D E VIAJEROS M I L I T A R E S CON L Í S Í A S D E EMBARQUE. 
Agentes en Alcazarquivir: Benchimiol y Levy. Oficinas: Zoco de Sidi Bv-Hmed. 
a 
m ti 
